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5.2.語嚢
新井小枝子・吉田雅子
①調査項目の概要
語葉項目は，全体で 143項目(大項目では 124項目)である。その内訳を， ["分析対象の
主目的」によって下位分類をすると次のようになる。
M (Movement) 言語変化に伴う分布の変動 85項目
C (Complement) 関連項目の補完 9項目
V (Verification) 関連項目の照合・確認 3項目
Nv (New viewpoint)新たな観点の導入 33項目
Nc (New change) 新たな変化の把握 13項目
特に， ["言語変化に伴う分布の変動」をとらえようとする項目がもっとも多く， 85項目
を選定している。このうちの多くの項目が LA]の調査項目と重なる。共同研究の大きなテ
ーマで、ある「方言分布の経年変化の解明Jをめざそうとしたものである。さらに， ["関連項
目の補完Jr関連項目の照合・確認」として合計 12項目， ["新たな観点の導入J["新たな変
化の把握」として合計46項目を選定し， ["方言分布の形成過程の解明」をめざした。
下位分類の観点をかえて， ["意味分野」に注目して分類すると次の表のようになる。ここ
でいう「意味分野」とは，調査項目を選定する際に設定した「語葉項目の大分類」である。
それぞれの大分類の中は，さらに「中分類J["小分類」の枠組みが設定されているが，ひと
まず「大分類」によって調査項目のばらつきを確認することとする。この表では， LA]項
目と重なる項目数と，新規に設定した項目数に分けて示す。
LAJ項目 新規項目 合計
I人間関係 35 31 66 
E 生活関係 16 20 36 
E 自然関係 26 13 39 
N その他 。 2 2 
合計 77 66 143 
LA]項目と同じものを 77項目，新規項目を 66項目選定している。「意味分野」で項目数
??? ?
を確認すると， I人間関係」の調査項目が最も多い。次いで「自然関係J39項目， I生活関
係J36項目となっている。「その他」は(かっぱ)の「名称」と「形状」を問う 2項目で
ある。
②結果概観
準備調査の結果は，調査項目ごとに個別の様相をみせている。そのさまざまな様相を術
敵してみると，いくつかの傾向があることがわかる。
まず，「LAJと同じ調査項目(以下，「LAJ項目J)Jについてみてみる。本研究では， I方
言分布の経年変化の解明」が大きなテーマとして設定されているため， LA]と比較するこ
とにより，変化が見られるかどうかを確認すると，次のようになる。
(1) a意外と変化がない。
b調査によって語形が出現している。
2010年現在， LA]の調査以降およそ 50年を経ているが， 70歳以上 (2009年調査時)と
しづ年代は，意外にも伝統的な方言を保持している。これが何を意味するのかは，あらた
めて検討する必要があろう。
次に，新規項目の結果について，新たな知見が得られたかどうかを見てみると，概略次
のようにまとめることができる。
(2) a一般にはよく話題になることでも，全国方言分布の実態が未解明のものの，大雑
把な傾向が把握できた。
b若者が用いる新方言が生まれる母体とも言うべき方言形が概観できた。
新規項目は，先行研究のさまざまな成果をふまえて設定したものである。それぞれの項
目における着眼点も設定している。今回の準備調査では，それらの期待に応えうる調査項
目と，そうではない調査項目の選別ができたともいえる。詳細は，あとに示す調査結果と
して一部示した方言分布地図を参照されたい。
③調査結果
準備調査の結果を受けて，一つ一つの調査項目，および関連項目について，個別の検討
課題が出てきた。ここでは，それら一々の詳細について論ずることをせず，本調査に向け
た調査項目の選定に必要な代表的な項目について方言分布地図を作成し，それについての
コメントを記述する。その際，調査地点の少ない方言分布地図で、はあってもそこから予測
できること，調査項目として再検討すべきことなども含めて記述した。なお，準備調査の
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対象となった語葉項目すべての結果については， r準備調査データ」を参照されたい。
(新井小枝子)
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[語藁項目]全国方言準備調査結果分析
新井小枝子・吉田雅子
表の凡例
各列の内容は次のとおりである。
A 担当:項目の主担当者。主担当でない項目でも，相互に意見交換し分析を行っている。
B 質問番号:準備調査票のママo
C 分析対象:表内に収まるよう，一部かっこの表記を変えているものがある。
D 番号:語葉項目 Gの検討作業のために便宜的につけた通し番号。
E 分析対象の主目的:準備調査票P.82""'P.83に示しである次の記号を入力。
M 言語変化に伴う分布の変動:Movement 
C 関連項目の補完:Complement 
V 関連項目の照合・確認:Verification 
Nv 新たな観点の導入:New viewpoint 
Nc 新たな変化の把握:New change 
F LAJ:準備調査票P.82""'P.83に示しであるOを入力。
G 準備調査の結果について(コメンテイター)
準備調査の結果についてのコメントとコメンテイター名。
コメントについては，次の点を心がけて記した。
• LAJの略図がある場合は、その文献とページ数を記す0
.調査結果を記す0
・調査結果から予測されることを記す0
• LAJと比較しての気づきを記す。
-調査項目の選定をもくろんでの気づきを記す。
H 関連項目番号:関連する項目について，その ID 番号」を入力。
質問文:準備調査票のママ。
J コメント欄(調査項目の問題点としてのコメント)
「全国方言準備調査項目の問題点」の議事録のママ。
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『方言の読本』
p. 229/ ~方言の地
図帳~ p.274 
-カタツムリの分布
域拡大か?ツネンデ (絵)これを何と言い口、ダイ口、ツブ ますか。からを背負つラ、マイマイの地域 てのろのろとはって歩新 n~1121 101M 101が縮小傾向か? 1 . M きます。夏，ことに雨井 0 I? 0 I  ・しかし、今回の調 のころ多く見掛けま査地点数でも出現し す。 #LAJ5-236・ているところをみる 237・238と、それほど縮小し
ていないのかもしれ
ない。
-ナメクジはどこ
ヘ? (新井)
『方言の読本』 (絵)これを何と言いp. 231/ ~方言の地 ますか。 〔かたつむ図帳~ p. 276 り〕に似ているけれ-ナメクジの分布域 ど，からは背負ってい新 IÒ~2 I~I 1 I M 101拡大。ナメクジラ 10・Mない。暗いじめじめし井 0 く 11 1  ナメクジリの地域が
た所に住んでいます。縮小して、なおかっ 塩をかけると体が溶けの但言形も消失の るということですが。傾向にあるか? (新 #LAJ5-239 井)
『方言の読本』
p. 245/ ~方言の地
図帳』ロ 290
-カマキリの分布域 (絵)こういう虫を何
か?広い分布域を と言いますか。前足が
っていたイボムシ 草を1.IJるかまにfg(てい I[決定事項]見出し
新 |JL |き1121 M 101は勢力をでつつま 14・M ます。おこるとそれを を「かまきりJとす井 03 り 121M 1  るか?オガミ系の己ロ 15・M振り立てて向かつてきる
は根強い? ます。色は緑とか茶色
-ハエトリ、トカ など。 #LAJ5-229・
ゲ、ハラタチの分布 230 
った関東も、カ
マキリにおされる傾
向? (新井)
『方言の読本』
p. 247 / ~方言の地
図帳~ p. 292 
-東北地域のダンブ (絵)いろいろの種類リ、アケズはどこ がありますが，こうい新 IÒ~4 I~I 131M 1 01へ?北九州域 う虫をひっくるめて伺井 0 ん  ンパはどこへ?
と言いますか。#，，. ・トンボの地域は拡
LAJ5-231 大か。と見える一
方、 LAJ時代の僅言
形も見える。 (新
井)
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-ボーフラの地域が
圧倒的に広い。
翌日Es114 1 V1 
(南瓜)に対する
|ーとの関連 128.M 1……んでは? (蚊の子) -いる蚊の幼虫を何と言
(南瓜)=ボーフ いますか。
ラ:ナンキンorボー
ブラ(新井)
蚊に血を吸われるとと
を，ササレルと言いま
ま I~E6 1~115 I Nc1 |すか，クワレルといいますか，それとも別の言い方をしますか。※
「蚊に」の部分も含め
て記録する。
(絵)オスとメスで形
官|;i|2|16|Nc| I~違うようですが，こういう虫をひっくるめ
て何と言いますか。※
を求める。
(絵)いろいろな種類
がいて，オスとメスで
ま|;ilf|17|Nc| |も形が違うようですが，こういう虫をひっ
くるめて何と言います
か。※総称を求める。
竹田:アブフムシ，
ゴキブリの絵が欲し
い.
アブラムシと言った場 杉村: I植木に付
合 どんな虫の v とを く」を「植木や野菜
指して言いますか」。い に付く j とする方が
新|;i|十1181 Nc1 
わゆるゴキブリでしょ よい.lうか。それとも植木人e 木部:選択肢ではな
付く小さな害虫のことく.語形を求めてはど
でしょうか。①ゴキブっか.
リ②植木の害虫③両方 狩俣:語形がない場
の他( ) 合はどつするか.
大西:語形がない場
合はNRとし，なぜNR
なのかの注記を加え
る.
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中井:絵を見せたと
ころ「かなへび」の
絵だと言われた.
大西:その地点の方
言ではトカゲとカナ
『方言の読本』 へビが逆転している
p. 227 / ~方言の地 (絵)これは何と言い 可能性がある.
図帳~ p. 272 ますか。長さは5寸 狩俣:絵で示したも
-西日本のトカケが (15センチメートル) のの名前が回答され
トカゲに変化? ぐらい。ひなたの土の たかはわからない.
と1191M 101 
上をちょろちょろ走り 琉球には大きなトカ
新 l|IL |か 19 I M 10 形カガミツチョはま 15 • M 回ります。色は黒くて ゲもいてそちらのこ
12 • M つやつや光って，鮮か とを思い浮かべてい井 010I~j だ勢力を保っている
な青い線があります。 るかもしれない.か。 大西:総称を引き出-関東の(かまき 水の中には入りませ
り〉 (とかげ)にお ん。※いもり・やもり しやすい絵を選んで
ける語形の交替、同 などと間違えないよ いる.
音衝突はまだみられ う。 #LAJ5-224 小西: 15寸ぐら
るか。 (新井) しりとしているので，総称を求めると
は言い難いのではな
、.iJ¥. 
大西:大西調査の場
ZE』3， 「いもりJと間
違われやすかった.
. NRの地域が多い。
(とかげ)と(か
なへび)を区別する
地域が多いか。
(とかげ) : (かな
へび)=トカゲ:NR 
=カガミッチョ:ト
カゲ I [とかげ〕と形は似て 高木:とかげ，かな
いるけれど，色が土色 へび、の両方の絵があ
I iJ¥ =カナヘピ:トカゲ のがいます。やはり昼 ると助かる.
新 16レ|な 20 M 。ただし、 トカゲ:NR 12 • M 間見かけるもので，水 大西:LAJに従って井 011 へ の地域を「区別して 14・Mの中には入りません。 とかげの絵を用意し
び いる」としていいも 伺と言いますか。※い たが，とかげとかな
のか。 もり・やもりとは違 へびの特定化をはか
-区別しない地域は う。 #LAJ5-225 る必要があろう.
(とかげ) : (かな
へび)=トカゲ
ニカナヘビ~トカゲ
=カマキリ
となっている(新
井)
? ?
a. (絵)牛や馬の膝
(ひざ)の裏側を何と
言いますか。※「牛・
馬の」にあたる部分が
回答された場合，それ
も含めて記録する。
牛・馬で異なると報告
された場合は注記す
る。
-名称をもたない地
域がほとんど。名称
があったとしても
(足)全体をあらわ
すアシ、ゴテがみら
れる。予測していた
ヒカガミが聞かれな
い様子。(新井)
Nv 21 
馬
の
" Iひ
新 I~~o Iか1012-1 井 I~ 1 ~ Iが
u ・み
名
称
b.牛や馬を飼っていた
経験はありますか。①
ある②ない
-ほとんどの話者
に?ほとんどの地域
に?飼育経験がな
い。(新井)
Nv 2 
牛
馬
の
ひ
か
が
ま|JL-|み012-1 
b I牛
馬
の
飼
育
経
験
c. C<牛馬の>ひかが
み〕を汚れたままにし
てはいけないといった
ことを聞いたことはあ
りますか。①ある(理
由が報告された場合そ
の内容を記載→ )② 
ない
-飼育経験のあるな
しにほぼ対応してい
る。(新井)
Nv 23 
牛
馬
の
ひ
か
が
新 |JL-|み
井 1~12-1Ic 1対
象
物
ρ¥ 
の
関
Jし、
(絵)魚の皮の上に並
んでいるすきとおった
薄い爪のようなもの，
これを何と言います
か。 #LAJ5-217
1 •C 
2 • C 
34・
M? 
『方言の読本』
p. 225/ ~方言の地
図帳~ p. 270 
• LAJにみられた東
日本:西日本=コ
ケ:ウロコの対立が
みられなくなってい
るか。
-沖縄地域において
も、 LAJの語形がみ
られる中にウロコが
あらわれる。(新
井)
。M 24 ???
? ? ??
? ?
(うろこ)のウロ
コと、 (こうら〉の 蟹(かに)の甲羅(こウロコは、四国地域 うら)のことを何と言の2地点で同音衝 2 •C いますか。※「蟹の」CI |突。 16・M にあたる部分が回答さ(うろこ)のコー れた場合，それも含めラと、 (こうら〉の て記録する。コーラは埼玉県で同
。 (新井)
-段階の区別がある
地域とない地域のそ (絵)この魚はブリ 沖:調査項目のねらぞれの分布域はつ (蜘)です。出世魚と いを明らかにしてほかめそうか。記述調 呼ばれ，大きくなるに しい.査をおこなう必要が つれて名前が変わると 大西:ぷりとの親近ある地域の選定基準 言われますが，どんな 性によって語葉数にが得られるか。しか 名前で呼んでいます 変化があるだろうこし、それのためだけ か。※下のメモ欄に一 とをとらえるのがねの調査をおこなうの 旦記入した上で整理 らいである.
;ji15|2|Nv| 
し，幼魚を左側，成魚 日高: r段階」はど-段階の区別がある を右側に配列し. ro のようにとらえればという地域の語形に 段階xxx・ムムム・ よいのか.ついては体系記述が 口口口」のように段階 中井:ぶりには商品必要。これについて 数とともに報告する。 段階があるのでそれは全国調査をするの 段階順が不明な場合は を把握できるとよか。するとした場 rx x・ムム」のようい.合、どのような調査 に名称のみ列挙し(段狩俣:沖縄では標準文を考え、どのよう 階不明)と注記を付け語形で理解語柔とな分布を期待するか る。 なっている.を明確にする必要が
あるか。(新井)
(絵)これは何と言い
『方雪の読本』 ますか。春先，川の土
JL-|三131M 1 0 I~~~f;~!方言の地 手などの日当りのよい
016 図帳~ p， 30 ところに出てきます。
#LAJ5-244 
(絵) 〔つくし(土
ヲ 『方言の読本』 筆)Jが出たあとか
JL iぎ14 1 M 1 0 I~~~f~~! ら，こういう草が生え
てきます。何と言いま017 図帳~ p. 302 
すか。 #LAJ5-243
-語形が回答され、 a. (絵)この植物を何1用方法に「ある」 と言いますか。実にさ
: l~î8-lil 5 I M I が回答されるのは四 わるとはじけます。花12・ は赤やピンク色のもの-他はホーセンカ Nv が多いのですが。共通(共通語形?)で利 語ではホウセンカと呼用方法の回答はな ばれます。い。 (新井)
???
ほ
つ
せ 「ない」の地域が b. Cほうせんか〕の花
6 
圧倒的。
井 b
Nv 「ある」の地域は 19・Mでつめを染める遊びは
手IJ 四国、九州の調査地
ありませんでしたか。
用
占。 ①ある②ない
方
法
-ヒガンバナが全国
ひ に分布している中
が に、僅言形は西日本にみられる。
新井 1~19 なば 7 M 経路との関係は?参 け日-V a. (-絵)秋v に真っ・赤な考資料に、有薗正一 14・ 色で咲く」のょっな植
名
郎(198) Wヒガン 日川一 物を伺と日いますか。
称 パナが日本に来た道』海青社がある。
(新井)
ひ
が • NRの地域が多い。
ん -一つの調査地点で
複数語形があらわれ
新 I~19ヰ 8 Nv た場合、それぞれのI~~・ M I~ ，!ひがんばな〕の語
井 b 語形の一々について 14・ 源について何かご存じ
語 の語源意識を問う必 Nv ですか。
源 要はないのか? (新
意 井)
識
ひ
カf
ん C.昔，この地域で食べ
新井 1~19 な 9 Nv 
「あるj の回答は 20・M物に困ったときに〔ひ
西日本である。(新 13・ がんばな〕の根っこを
c 利
弁) 食べたといった話は問
いたことがあります
用 か。①ある②ない
方
法
ま (絵)松にできるもの
新 16レ|つ 10 
『方言の読本』
井 020 か M 
。p. 263/ ~方言の地 ですが，これを何と言
さ 図帳~ p. 308 
いますか。 #LAJ5-247
改
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恕詰出関協矧!"#'sI鍍劉i川:1糊調轍査の繍結果駄にi陥詰時毒副項項iコ;川子ι〉三:ヲ当九J??噌唱器関|??J2説諮制毒毒毒l~~:でぞ与J♂2マ号子η行だλ竺竺三だ叶干~tli持開苧軒軒号号九ψv
I I (絵)まったけやしい l
たけなど，そのほか毒
のあるものもあります
が，こういうものを
ひっくるめて伺と言い
ますか。※きのこの総
称を求める。 #LAJ5-
245 
???
?
? ?
? ???? 『方言の読本』
M I 0Ip. 265/ W方言の地
図帳~ p. 310 
木部:柿のへたに限2009. 1. 11-12の委 定してたずねるの員会資料中の「資料 か.3J p.29 681を参 大西:他のものへた照。 の名称が回答された-全国で広くヘタ系 果物の柿のへたの部分 場合は注記するこ柿 の語があらわれてい を何と言いますか。※ と.
新 |JL-|の る。 「なりくち」が 1 . C 「柿の」にあたる部分 小林:柿以外のへた井 022 へ 12 C 鹿児島にl地点。 16・M が回答された場合，そ の方言形を事前に把た • JL-13 (うろ れも含めて記録する。 握しておく必要があこ)、 JL-14(蟹の る.こうら)との関連は 三井:調査票付図を確認できそうな分布 利用しでもよい.なが得られるか? (新 すやいちご、のへたの井) 絵も用意する.
『方言の読本』 (絵)こういう芋を伺じ p. 139/ w方言の地 3 •C と言いますか。夏の初
新 |IL|ぷ 図帳~ p. 162 24・M めと秋と一年に二度と13 M 。
• LAJにはみられた 25・M れます。※品種が多い井 023 い
僅言形の衰退が著し 26・M が，総称を求める。#も いか? (新井) LAJ4-174・175
『方言の読本~~'OL I n " I (絵)これは何と言いさ
p. 143/ W方言の地 3 •C ますか。秋の終りに取
新 |JL-|つ M 図帳~ p. 166 I 23・M り入れます。茎はつる井 024f 14 o I~ 分布の状況、語形 25・M になって地面に広がり
ともにほとんど変化 26・M ます。 #LAJ4-176も がない? (新井)
(絵)これは何と言い
ますか。茶色の毛が生
えていて，皮をむくと
『方言の読本』 ぬるぬるします。いろ
さ p. 141/ W方言の地 3・cいろの種類があって茎
新 |JL-|と M 図帳~ p. 164 I 23・M の食べられるものもあ15 o I~ 分布の状況、語形 24・M りますが，ひっくるめ井 025 い
ともにほとんど変化 26・M て何と言いますか。※も
がない? (新井) 品種が多いが，総称を
求める。 #LAJ4-177・
178改
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竹田:この項目では
総称を求めるのか.
併用回答が多く出た
項目だった.
大西:総称はないと
いう判断もあろう.
狩俣:琉球にはヤマ
イモという名の，共
通語のやまいもとは
別の芋がありそれを
イモとも呼ぶ.別に
ヤマトイモというも
のもある.
小林:手のひら形の
やまいももありそれ
はラクダイモと言っ
た.
大西:ワーディング
を再考する.LAJに
ない項目として要検
討項目とする.
すりおろしてねばりの
出たものをご飯やそば
などにのせて食べる細
長い芋を何と言います
か。いろいろの種類が
ありますが，ひっくる
めて何と言いますか。
※調理名ではなく，素
材となる「山芋Jの名
称を聞き出すこと。な
お，芋汁・芋粥など調
理名が話題になった場
合は，注記として記録
する。
23・M
24・M
25・M
26・M
-ヤマイモの分布域
が面としての広がり
を持っていない?
(新井)
C 16 
????
新井:前半と後半の
質問の回答が違って
いた.
大西:前半が聞きた
いことだと思うの
で，後半の質問は
取ってしまってもよ
小西:食生活習慣に
よって回答が変わり
うる項目だと考え
る.
狩俣:琉球の場合は
イモとウムとで指す
ものが違う.
沖:方言場面で言う
イモと，共通語場面
で言うイモとで，指
すものが違っている
場合がある.
このあたりで普通「い
も」と言ったら，どの
芋((じゃがいも〕
〔さつまいもJ (さと
いもJ (やまいもJ) 
のことを言いますか。
芋が食べたいと言った
らどの芋のことです
か。 #LAJ4-179改①
〔じゃがいも〕②〔さ
つまいも〕③〔さとい
も〕④〔やまいも〕⑤
その他( ) 
3 • C 
23 • M 
24・M
25 • M 
『日本の方言地図』
P. 73/ ~方言の地図
帳~ p. 202 
(さつまいも)は
西日本、 (じゃがい
も)は東日本という
傾向は認められる
か?
〈さといも)の分
布変化はあり?な
し?
〈やまいも〉の地
域はどこへ?
0トイモが指示する典
型的な(もの〉を調
査する項目ゆえ、そ
れが効果的に得られ
るような調査環境
(イモと呼べるもの
にはどのようなもの
があるかもたずねる
必要性はないか?)
と調査文が必要。→
分布図を描くことは
可能か?記述調査の
必要性? (新井)
M 17 
?????
(絵)これは何と言い
ますか。夏の終わりご
ろとれます。薄緑色の
皮があって赤い毛のふ
さがついています。※
品種が多いが，総称を
求める。 #LAJ4-182
『日本の方言地図』
p.77 
??????
。
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M 18 
『方言の読本』
p. 145/ ~方言の地
図帳~ p. 168 
. LAJ時代と比べて (絵)これを何と言い
新 |JL-|ぽ1191 M 101変化がないようにも 141・vますか。夏にとれる，井 029 ち 見えるがどうか。 つるになる大きな実で
-秋田のドフラ、キ す。 #LAJ4-180改
ントはどこへ?中
国・四国のボーフラ
はどこへ? (新井)
『方言の読本』
p. 147 / ~方言の地
図帳~ p.170 
-中園、四園地域の
タダゴメ、タダマイ 米のうち，ふだんの食
新 |JL |ノ1201M 101がコメに?
事用のものをもちゃ赤
井 030 る 0 I   ・関東、中部地域の 飯用にするものと区別
+ ウルチは他地域への して，何と言います
響力があるか。 か。 #LAJ4-168
-鹿児島のシャツゴ
メは南九州地域全体
でも根強いか。 (新
井)
米をおかまに入れてか
新 JLー た 109 ら火にかけてご飯にす
井 |mliく1211M 10 ニ 31 . M る。こうすることをご飯をどうすると言いま傾向。(新井) すか。 #LAJ2-57改
『方言の読本』 小林:ニッケルといロ.157/ ~方言の地 う回答が出た.この図帳~ p. 180/ ~日 大根をなべに入れて， 項目の注目点はタク方言~ p. 109 みそやしょうゆを加え かニルかということ
JL |にI2 I M 101 近畿地域でもニル 30・M て火にかける。こうす に絞られるのか.032 る が目立つようになっ ることを，大根をどう 大西:そればかりでてきている? すると言いますか。# なく，地域による調-仙台の例もあるこ LAJ2-58改
とから、記述調査も 理方法の違いがある
必要か。(新井) ことも考えられる.
『方言の読本』 (絵)これを何と言い
p. 171/ ~方言の地 ますか。野菜や魚を料
図帳~ p.194 理するときに使う板で
新 |JL |な1231M 101 マナイタの勢力拡
す。※野菜用と魚用の
井 033 い 23 I M 1 大か。 区別がある場合はいず
(魚用) (野菜 れもとりあげて注記を
用)の区別もみられ 付けるとともに，総称
なくなっているか。 も聞き注記を付ける。
(新井) #LAJ4-164改
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番質関号霊童盤砧3二そ幣}い韓?を詞ダ華ねキ知?;3メ輯q可畢三アにゴム戸関目六連番三主覇号 法(調b棄1Z3E項時j，ζン目1申3トえ柵事j題そ)点担当i 聾縄文 一
(絵)こういう土(ど
せ 『方言の読本』 ろ)で作ってかまで焼新 JL と いたもの，いろいろあ
井 034 も 24 M 
。p_ 17 / ~方言の地 りますが，ひっくるめ
の 図帳~ p. 200 て何と言いますか。#
LAJ4-161 
-ミンチは西の語 肉を細かくしたもの形? で，ハンバーグなどの
ひ -ヒキニクが共通 材料にするものを何と語?ミンチが共通新 JL- き 25 Nc 語?東京と群馬にミ 言いますか。※牛肉・井 035 豚肉・鶏肉など肉の種
く ンチ。 類で区別がある場合は-新しい変化として
何を読み込むか。 注記するとともに，総
(新井) 称も尋ねて注記する。
頭をかくと白い粉のよ
『方言の読本~ p.47 うなものが落ちてくる
τ仁七3 JL- 〆5、26 M 。/ ~方言の地図帳』 ことがあります。その田 036 lt 白いもののことを何とp. 52 16・ 言いますか。 #LAJ3M? 105 
長いこと体を洗わない
でいて体をこすると，
汚いものがぼろぼろと
二に七3 JL- あ 『方言の読本~ p.81 落ちます。この持いも27 M 。/ ~方言の地図帳』 ののことを何と言いま田 037 か p. 86 すか。※垢の特殊な状
態(こびりついた垢な
ど)についての名には
注記。 #LAJ3-131
a. (絵)まぶたのへり
も にぷっつとできる小さなできものです。何との 言いますか。うみをも
二E七3 
JL-
り
『方言の読本~ p. 5 持って赤くはれると，
田 038-しー 28 M 
。/ ~方言の地図帳』 むずむずしてかゆいの
a p.60 ですが，間もなく直り
名 ます。※類似のできもの・眼病とまちがえな称 いよう注意。 #LAJ3-
12 
も
の b. [ものもらい〕はど
も うすれば治ると言いま
JL b したか。おなじないや
τct I l，; 言い伝えなどがあれば
田 038- 29 Nv 教えて下さい。※物をb 治 もらってきて食べる・
療 患部を縛るまねをする
方 等
法
? ?? ? ?
『間読本』 P54|
E|iii|主I30 I M I 0 I!:t方言の地図帳』 ますか。※舌先などの部分ではない。#p.66 LAJ 3-117 
(絵)胸の骨の下の真
み 中あたり，柔かいとの
吉|]L-|ず 『方言の地図帳』
あたりのことを何と言
31 M 。 いますか。※胃とか肝田 040 お p.88 臓など内臓に関する回
ち 答はとりあげない。#
LAJ3-130 
な
吉|JL-|か
『方言の読本』 p73| Iv~絵)この指は何と言
田 041 ゆ 32 M 
。/ W方言の地図帳』 いますか。 #LAJ3-123
び
p.78 
(絵)ことのところを
く 何と言いますか。※内
吉|JL-|る
『方言の読本~ p. 85 くるぶしと外くるぶし
田 042 ぶ 3 M 
。/ W方言の地図帳』 との違いがあれば注
し
p.90 記，その際には総称も
聞き出して注記する
#LAJ3-128改
| か1341M 101:'均読本山7
(絵)足のこのへんの
吉田 0JL4-3ll 41 1/ W方言の地図帳』 ことを何と言います
と p.92 か。 #LAJ3-129
体に黒いごまつぶぐら
いの点のあることがあ
りますが，その点のこ
とを何と言いますか。
※大きさや形状(ふく
| |ほ1351 M 1 0 1:'方言の読本~ p 36・M らみがある等)の違い吉田 J0L4- く 5  / W方言の地図帳』 37・M により複数の語形が使
ろ p.94 38. M い分けると報告された
場合は注記を付ける。
また，そばかすやにき
びなどと間違えないよ
う。 #LAJ3-133・134
改
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身体をどこかにぶつけ
たときなどに，そこが
青黒くなって，しばら
く跡が残ることがあり
ます。そういうふうに
36・MI色の変わった所のこと
M 101 I 37.M を何と言いますか。※38・M身体上の場所の名称を
尋ねる。 r"になるJ
r"する」など動詞形
しかない場合はその語
形を記録し， 「動調形
のみJのように注記を
付ける。 #LAJ2-80改
生まれつき体の一部の
色が変わって，大人に
なるまで赤かったり青
黒かったりしているこ
とがあります。そのい
吉|JL-ド1371M 101/方言の地図帳』 37・M変わった所のことを何田 046ιp.96 38・M と言いますか。※大き
さ・位置・色などによ
る使い分けがあれば注
記のうえ，総称も別に
聞き，注記を付ける。
#LAJ3-132改
生まれたばかりの赤
EML|会138 1 C 1 |36 Mlちゃんの背…尻37・M にかけて，青くなって38. M いる所のことを何と言
いますか。
すりむくなどのけがを
E|;ii|3|39|c| |した後に血が固まったものを何と言います
か。
の指や足の指など
が，冬，寒さのために
赤くはれてかゆくなっ
たり，ひどくなるとく
士 |IL|も140 1 M 10 同読本 | ります。そんなときど田口 049 や M 1 / ~方言の地図帳』 うなった，何ができたp.84 と言いますか。※ひ
び・あかぎれ(皮膚の
裂けるもの)とは違
う。凍傷のこと。#
LAJ3-127 
スキーなどに行き，晴
E|;iili|4l|v| 
|れた雪原に長時間いた
ために，顔が黒くなる
ことを何と言います
か。
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Nv 
Nv 
服を身につけること
を，服をどうすると言
いますか。
a.靴を身につけること
を，靴をどうすると言
いますか。
田
Nv 
Nv 
Nv 
『方言の読本』
M 10 Ip. 113/ ~方言の地
図帳~ p. 122 
『方言の読本』
M I 0 I p. 111 / ~方言の地
図帳~ p. 120 
b.靴下を身につけるこ
とを，靴下をどうする
と言いますか。
帽子を身につけること
を，帽子をどうすると
いますか。
手袋や軍手を身につけ
ることを，手袋や軍手
をどうすると言います
か。
(絵)赤ん坊をこうす
ることを，どうすると
いますか。 #LAJ2-
54 
(絵)荷物をこうする
ことを，どうすると言
いますか。※両肩で風
呂敷包みを""0 # 
LAJ2-55 
? ???
田|057 MIO 
(絵)こうすること
は，どうすると言いま
すか。※片方の肩で風
呂敷包みを '"'-'0 # 
LAJ5-294 
沖:カケルが出ても
よいか.
小林:カケルは，デ
格でたずねると出に
くく，ニ格でたずね
ると出やすい.
大西:※以下は，聞
きやすい文例として
LAJ調査票に示され
ているものである.
沖:この絵では「何
か軽いものを包んだ
風呂敷を肩に引っか
けているj というと
らえ方しかできない
と思われる Iかつ
ぐJという語が指せ
るのは，人の姿勢が
前傾し重いものを方
で支えていることが
わかるような状態に
対してである.この
絵では人はまっすぐ
に立っており，荷物
が重そうに見えない
ため，回答に迷いが
出る.
吉 IJL
田1058
49 
『方言の読本』
50 I M 10 Ip. 115/ ~方言の地
図帳~ p.124 
(絵)こうすること
は，どうすると言いま
すか。※材木を '"'-'0 # 
LAJ2-56 
吉 IJL-
田1059 51 I M 10 
(絵)これはどうする
と言いますか。※てん
びん棒を'"'-'0 #LAJ2-
57 
?
??
?
M 10 
(絵)これは，どうす
ると言いますか。※二
人で~o #LAJ2-68 
C 
掃除のために教室など
を片付けるときに，二
人で机の両側を持ち上
げて運ぶことを，机を
どうすると言います
か。
『方言の読本』
M 10 Ip. 116/ ~方言の地
図帳~ p. 126 
いらなくなったもの
を，ごみ箱にどうする
と言いますか。#
LAJ2-62改
C 
キャッチボールをする
とき相手にボールをど
うすると言いますか。
Nv 
先から友達に声を
られたとき，その
に，自分は今すぐ
イクと言いますか，そ
れとも自分は今すぐク
ルと言いますか。それ
とも別の言い方をしま
M 
『方言の読本』
p. 108/ ~方言の地
図帳~ p. 118 
(絵)こういうふうに
を組んで座につくこ
とを，どうすると言い
ますか。※動調形を求
める。 #LAJ2-52改
M 10 
(絵)部屋と部屋との
境にする，こういう紙
を張った引き戸を何と
言いますか。 #LAJ4-
192 
? ????
a.地面に深い穴を掘っ
て，つるべやポンプで
飲み水などを汲み出す
所があります。それを
M 101 |何と言いますか。底に
水がわいてきます。※
特殊な構造のものにつ
いては注記。 #LAJ4197 
b.この地域にこのよう
な物はありましたか。
[a.で語形が回答され
た場合】①あった。④
E|ji-12160|川 答の場合※②の「忘れた」か③の「知らな
い」かは，話者の様子
で判断する。】②あっ
たが名前を忘れた。③
あったが名前を知らな
い。④なかった。
-イロリの分布域が
広く、全国的に変化
がないようにみえ 123・
: 1~~8-lfI61 I MI Nv a. (絵)家の中にあっ語形の分布をみるの 124・ て，火をたくこのようであれば、部分名称 Nv な場所を何と言います
を調査する必要があ 125・ か。
るか。→調査地域を 肝
限定した記述調査を
おとなう? (新井)
b.この地域にこのよう
な物はありましたか。
[a.で語形が回答され
た場合]①あった。④
E!?i-15162|附|i A附… |1331&でもみえるが…… 56. M 答の場合※②の「忘れたjか③の「知らな
(新井) いjかは，話者の様子
で判断する。】②あっ
たが名前を忘れた。③
あったが名前を知らな
い。④なかった。
士 IJL一
品 I~仲 63 1 Nv 
c. (aで語形が回答さ
れ場合) [いろり〕を
56・MI使った生活の経験はあ
りますか。①ある②な
? ??
d. (c.で①の場合)
〔いろり〕は煮炊きに
使いましたか，それと
も暖をとるために使い
ましたか。※「その
他」としては， 「ぬれ
Nv I I 56・MIた物を乾かす」なども
あるが，話者が積極的
に報告した場合のみ記
録する。①煮炊き②暖
をとる③煮炊きと暖を
とるの両方④その他(
-カマド系、クド系
のABA分布にみえ
る?ヘッツイはどう
: 1~69-lfl 65 I M I ||a(一…I:~囲炉裏)とあわ 17 このような場所を何とせて、調査地域を限 v 言いますか。
定した記述調査の必
要性を求められるの
かも? (新井)
b.この地域にこのよう
-存在したという地 な物はありましたか。
域がほとんどである (a.で語形が回答され
が、東北の2地点に た場合】①あった。④
存在しなかったとい なかった。 [a.で無回
Nv I |う回答がみられる。 57 • M 答の場合※②の「忘れ(囲炉裏)の機能 た」か③の「知らな
には地域差がある? い」かは，話者の様子
(竃)の存在とあわ で判断する。]②あっ
せて。 (新井) たが名前を忘れた。③
あったが名前を知らな
い。④なかった。
a. (絵)やかんで湯を
沸かすとき，こんなも
のに火をおこしたと思
a 1: I |います。こんなふうに土で作った，持ち運び
のできるものを何と言
いますか。
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二t
仁3
田 a 
Elji-
????
??
Nv 
M 
Nv 
『方言の読本~ p. 6 
M 1 01/ ~方言の地図帳』
p.6 
MIO 
Nc 
b.この地域にこのよう
な物はありましたか。
[a.で語形が回答され
た場合]①あった。④
なかった。 [aで無回
答の場合※②の「忘れ
たJか③の「知らな
い」かは，話者の様子
で判断する。]②あっ
たが名前を忘れた。③
あったが名前を知らな
い。④なかった。
a. (絵)麦や豆を脱穀
するのには，こんなも
のを使ったようです。
これをふり回し，ムシ
ロの上の麦や豆をたた
いて，からと実を分け
る道具です。これを何
と言いますか。
b.この地域にこのよう
な物はありましたか。
[a.で語形が回答され
た場合]①あった。④
なかった。 【aで無回
答の場合※②の「忘れ
た」か③の「知らな
い」かは，話者の様子
で判断する。]②あっ
たが名前を忘れた。③
あったが名前を知らな
い。④なかった。
(絵)冬のことです
が，軒先などにさがる
氷の棒です。これを何
と言いますか。#
LAJ6-262 
(絵)こういうふう
に，煙突から出るもの
を何と言いますか。#
LAJ6-265 
(絵)このような自分
でこぐ乗り物を何と言
いますか。いろいろな
種類のものがあります
が，ひっくるめて何と
言いますか。
???
(絵)このような長さ
をはかる道具を何と言
自 1~~51~1 74 1 Nc 1 いますか。竹やプラス|チックできたかたいものです。※材質で名称
が異なる場合は注記す
る。
(絵)学校や公民館に
あるもので，黒板に
吉 |JL-|ばI75 I NcI 田 076 ん 1 |チョークで書いた字を消すのに使うこのよう
な道具を伺と言います
か。
VI |子供の子供は何と言いますか。
『方言の読本~ p. 37 〔孫〕の子供は何と言M 101/ w方言の地図帳』 いますか。 #LAJ3-139
p. 42 
男のきょうだいの一番
年上の人のことを何と
Nv I |言いますか。※呼称で
はなく，親族名称を尋
る。
男のきょうだいの二番
目から下の人のことを
まとめて何と言います
か。※呼称ではなく，
~~o 1: 79 1 Nv 1 |親族名称を尋ねる。また，次男・三男など特
きょうだいが回答
された場合は注記を付
けた上で，総称を求め
て注記を付ける。
きょうだいの一番
~~11:1 80 1 Nv 1 年上の人のことを何と|言いますか。※呼称で
はなく，親族名称を尋
ねる。
女のきょうだいの二番
目から下の人をまとめ
て何と言いますか。※
呼称ではなく，親族名
~~2 1& 81 1 Nv 1 |称を尋ねる。また，次女・三女など特定の
きょうだいが回答され
た場合は注記を付けた
上で，総称を求めて注
記を付ける。
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100 :話者の名
さん御自身は〔本
〔分家〕のどちら
Nv 1 |に該当しますか①〔本
②〔分家〕③分か
ない④その他(
〔本家〕と〔分家〕
の聞に上下関係の意識
はありますか。※上下
とは別に区別の認識が
回 I~一昨I 85 I NvI |報告された場合は④に記載する。①ある(本
上)②ある(分家が
③ない④その他(
『方言の読本』
p. 103/ W方言の地 大きな犬が何匹もほえ図帳~ p.112 かかって，いまにもか-岐阜、愛知のオソ
M 101ガイが気になるとこ みつきそうになる。そんなときの感じをどんろ。 なだと言いますか。#. LA]時代の分布を
ほぽ留めているか。
LA]1-42 
(新井)
『方言の読本』
p. 101/ W方言の地 急にうしろから大きな
図帳~ p.110 声をかけられてドキン
MIO卜LA]時代の分布を とすることをどうする
ほぽ留めているか。 と言いますか。#
-オド、ケルはどこ LA]2-77 
へ? (新井)
回
a 
Nv 『現代日本語方言大辞典~ p.4667 
例えば， 100:話者
の名字」家の一番中心
になる血筋の家のこと
を何と言いますか。
Nv 
〔本家〕から分かれ
た家のことを何と言い
ますか。
????
-語形の多様性がみ あの人の話はとても面られる。
-トテモ系は東日本 白いと言うとき， 「と
ま 1~87-1~1 8 I枇| |に広がりのある語形 ても面白い」のところか。 をどのように言います
-新たな変化として か。※a.Iとても」とb. I面白い」を分けては何をもくろむか。 記録する。(新井)
あの人の話はとても面
白いと言うとき， 「と
宮 1~~7-1~1891 枇| をどのように言いますか。※a.IとてもJと
b. I面白い」を分けて
記録する。
-造語の発想に注目
すると分布域が面に
なるか。 あの人の話はぜんぜん
-調査文は I(全 面白くないと言うと
空 1~~8-1~1 90 I恥| 然〉おもしろくな き， 「ぜんぜん面白く!日比いか ない」のところをどのI (全然)平気」や ように言いますか。※I (全然〉大丈夫J a. Iぜんぜんj とb.
のような表現の場合 「面白くない」を分け
と違いはないか。→ て記録する。
記述調査で? (新
井)
あの人の話はぜんぜん
面白くないと言うと
ii-li191|陥|
き Iぜんぜん面白く
ように言いますか。※
a. IぜんぜんJとb.
「面白くないj を分け
て記録する。
(絵)二つの箱です
が，両方を比べて(大
きい方をさし)こちら
君臨91: 92 1 M1 01 |の方が(小さい方をさし)こちらよりもどうだと言いますか。※非
常に大きいことを表す
形には注記。 #LAJ1-
17・18・19
(絵)それでは(小さ
い方をさし)こちらは
新|JL|いI93 I M I 0I~: 日本の方言地図』 (大きい方をさし)こ井 09-さ   p. 46/ ~方言の地図 ちらよりもどうだと言
帳~ p. 26 いますか。※非常に小
さいことを表す形には
注記。 #LAJI-2・23
? 。
(絵)二本の棒があり
ます。長さは同じです
が，両方を比べて(太
M 10 I_W方言の地図帳』 い方をさし)こちらの|方が(細い方をさし)p.231 こちらに比べてどうだ
と言いますか。※非常
に太いことを表す形に
は注記。 #LAJ1-20 
(絵)それでは(細い
方をさし)こちらの方
品 『日一地図~I r(太い方針し)こÒ~2 I~I 95 1 M 101長打21f言の地図 ちらよりもどうだと言いますか。※非常に細
いことを表す形には注
記。 #LAJ1-24 
(絵)二つのふるいが
あります。大きさは同
じですが，ただ網の目
が違います。両方を比
ò~31~1961 M 101/方言の地図帳』 べたとき(あらい方を|さし)こちらの目は井 10931:、 p.229 (細かい方をさし)こ
ちらの目よりもどうだ
と言いますか。※非常
に粗いことを表す形に
は注記。 #LAJト21
(絵)それでは(細か
い方をさし)こちらの
JL|まI97 I M I 0 I~:日一地図~I 目は(あらい方をさ09-4 か 1 1 p. 47/ W方言の地図 どうだと言いますか。帳np.241 ※非常に細かいことを
表す形には注記。#
LAJI-25 
『方言の読本』
p. 163/ W方言の地
図帳np. 186/ W目
本の方言地図np.47 塩の味はどんなだと言
-シオハイ一、クド いますか。薬は「苦
Jレ I~~I 98 1 M 101イはどこへ? しりなどと言います095 か~)I 98 I  ・西日本:東日本= が，そんな言い方で言
ショッパイ:カライ うと塩は……。#
は根強い。 LAJI-39 
-シショッカライは
以前から?新しい?
? (新井)
ま IÒ~6 I:~Î 9 1 M 1 0 1 唐辛子の味はどんなだと言いますか。#LAJI-40 
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『方言の読本』
p. 161/ ~方言の地
図帳~ p. 184 
o LAJ時代の分布が 梅干しの味はどんなだ翌日ii|品1101M 101意外と保たれている 8 0 cと言いますか。#
か。 LAJI-41改
-詳細調査票による
記述調査の必要はな
いか。 (新井)
(梅干しの味)と
区別する地域と区別
しない地域がつかめ
そうか。
1|;iilL|lol|c| 
| 詳細調査票による1730M 1レモンの味はどんなだ記述調査が必要か。 と言いますか。
-補完項目には(発
酵した臭い?iのよ
うなものも必要か。
秋田の例。 (新井)
『方言の読本』
ロ159/~問地| l-…だと
Li|ま11021M 101図帳』 P182 ;:l言いますか。札AJ1-
-ウマイは消えた 37 
か? (新井)
『方言の読本』
p. 165/ ~方言の地
図帳~ p.188 しる(つゆ)などを
-日本列島=アマイ 作ったとき塩の味の足
新mu1: 1031 M 101一切サイーアマ 740 M りないのを言うのに，井 io I J 103 I M 1 イの、分布は保持され しる(つゆ)の味がど
ているか。 んなだと言いますか。
-句で表現される地 #LAJ卜38
域は分布域を持つ
か。 (新井)
-オイシーは西日本
に広がる語形?ウマ 味の良い食べものを食
イと共にある。東日 べて， 「ああオイシ
li6 Itl1041 M 101本はウマイ? 9 0 cイj と言いますか。新井 ]1L0-1 いし  I M  ・(甘い)のウマイ 740 M 「ああウマイ」と言いは消えたように見え ますか。それとも別の
ているが、それとの 言い方をしますか。#
関連はどうなってい LAJ6-291 
るか。 (新井)
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- ナイ、ナカ、ネ
( (美味。r(味)+ 
否定表現))の造語
が広くおこなわれて
費|ii|主11051c 1 176 . M 1…[ 味しい]| 関東と中部地域に の反対は何と言いますマズイのみの地域が か
みられる。
-関連項目(美味し
い)の補完項目とし
て機能するか? (新
井)
(絵)女の子の遊びで
す。何と言う遊びです
か。この子どもは何を
して遊んでいると言っ
たらよいでしょう。遊
ぶ時に使う小さな袋に
まli631;1 1061 M I 0 I~nr~q)裂の地| を入れて作ります。※'"図I帳~ p_ 150 遊びの名称を聞き出
す。遊びと道具の名称、
が違うことが報告され
た場合は(遊びの名
称、〉 (道具の名称)の
ように注記を付ける。
#LAJ3-145・146改
おもに女の子の遊び
で，ガラスなどででき
ている丸くて薄いもの
を指ではじいて遊ぶ道
具を何と言いますか。
ま|iU151川 1M 101 |※道具の名称を聞き出す。道具と遊びの名称
が異なることが報告さ
れた場合は. (道具の
名称) (遊びの名称)
のように注記を付け
る。
(絵)こういうふうに
片方の足だけで飛ぶこ
とを何をする，どうす
ると言いますか。※
「片脚跳びをする1に
| |υ 『方吋本:q)tfu1 |あたる加が出ない
新井 JlL町- 村と11081M 1 0 I~図，帳13』5/p 1『方58言の地 場合は，別に片脚跳び
に対する名調も聞いて
みる。なお，石蹴りや
で倒し合う遊びの
名とは違う。ただ，
ピョンピョンと拶~"Sミこ
と。 #LAJ2-54・5
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JL 
106 109 1 Nc 
おもに男の子の遊び
で，力士や役者などの
描かれた紙を地面
でたたきつけあい，裏
返すなどして遊ぶ道具
を何と言いますか。土
によってはメンコと
呼ばれたりするもので
す。※道具の名称を聞
き出す。道具と遊びの
名称が異なることが報
された場合は. (道
具の名称) (遊びの名
称、)のように注記を付
ける。
JL 
107 
『方言の読本』
1101 M lolp.132/~方言の地
図帳~ p. 156 
(絵)こういうふう
に，こどもを首にまた
がらせて肩に乗せるこ
とを何と言いますか。
※「肩車」にあたる名
詞形を聞き出す。名調
形がない場合は，動詞
形も聞いてみる。#
LAJ3-149・150
JL 
108 11 1 Nv 
風呂のことを孫など幼
い子供に言う場合，何
と言いますか。例え
ば Iもう風日に入っ
たかJ I早く風呂に入
れ」などと言う場合で
す。
松木:ここでは育児
語を求めればよいの
か.
大西:その通りで，
児童話というよりは
育児語に近いものを
求める.
吉田:<児童語>と
なっているのを<育
児語>と直すか.
JL-
109 12 1 Nv 
神様や仏様のことを孫
など幼い子供に言う場
合，何と言いますか。
例えば I神様に水を
あげろJ I仏様に手を
合わせろJなどと言う
場合です。
田:JL-108同様，
<児童話>となって
いるのを<育児語>
と直すか.
JL-
110-
a 
13 M 
-カッパの地域が圧
倒的に広い。
-姿の回答はほとん
どみられない。(新
井)
139・
Nv 
a.川や池に住むと言わ
れる架空の生き物で，
水の中に人を引き込む
といった昔話に出てく
るものを何と言います
か。
小西:かっぱとは言
い難いようなもので
もここに書いてよい
か.
西:書いてよい.
???
新
井 14 1 Nv 
???????? ???〔 ???? ???? ?
?
? ?。? ???〕 ??
?????「?
??? ?
?????? ????
?
田
『方言の読本~ p. 31 
M 10 1/ ~方言の地図帳』
p.32 
きのうの前の日のこと
は何と言いますか。#
LAJ6-276 
τt 
Eコ
??
M 10 
〔おととい〕の前の日
のことは何と言います
か。 #LAJ6-275
??
MIO 
『方言の読本~ p.27 
/ ~方言の地図帳』
p.28 
・LAJ時代の語形と
体系を意外と保持?
(新井)
あさっての次の日のこ
85・MIとは伺と言いますか。
# LAJ 6-285 
??
MIO 
『方言の読本~ p. 29 
/ ~方言の地図帳』
ロ30
. LAJ時代の語形と
体系を意外と保持?
(新井)
〔しあさって〕の次の
84・MI日のことは何と言いま
すか。 #LAJ6-286
??
『方言の地図帳』
M 10 Ip."24 
物の数を尋ねるときに
は何と言いますか。箱
の中にある物の数を尋
るとき「この中にま
んじゅうが~J それか
ら何と言いますか。※
「何個」などと答えた
場合は，あらたまった
い方ではないか確か
めること。 #LAJト49
? 。? 。
人の年齢を尋ねると
き，何と言って聞きま
すか。 「年は~J それ
から何と言いますか。
M 101 |※「何歳」などと答え
た場合は，あらたまっ
た言い方ではないか確
ヵ、めること。 #LAJ6-
293 
物の値段を尋ねるとき
には何と言いますか。
「このまんじゅうはひ
とつ~J それから何と
M 101 |言いますか。※「何
円jなどと答えた場合
は，あらたまった言い
はないか確かめる
乙と。 #LAJl-50改
たとえば鉛筆なら鉛筆
を，一本二本と(手つ
きを示す)調べること
をどうすると言います
Elul予1122|M|o|JRF龍の地| |か ※「調州 「確かめるjなどはとらな
図帳~ p. 128 い。また，お金の場合
は別の言い方をすると
報告された場合は注記
を付ける。 #LAJ2-69
改.6-296改
夏の初めごろ雨の長く
降り続く時期がありま
す。その雨の時期のこ
吉In91:1 1231 M 10 IJ方言の読本 とを何と言いますか。田 19 .;，指2  O/D14 『方言の地図帳』 ※時期ではなく，その
時期に降る雨であるこ
とが報告された場合は
注記を付ける。#
LAJ6-254改
地面が急にぐらぐらつ
と揺れて，ひどいとき
『方言の読本~ p岨 13 には大木や家が倒れた
品mu1~11241 M 10 I?:!方言の地帳』 りすることがありま
ロ12 す。その地面の揺れる
こと，それを何と言い
ますか。 #LAJ6-263
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?? 「実感がない」に
あたる地点は，もっ
と多くなるのではな
いか. (吉田)
125 1 Nv 
材木のための木を植え
て育てる場所のことを
何と言いますか。※こ
Eの項目で求めているの126・MI|は，共通語の「山」と127・MI
E同じではない。生活の
中での実感が伴わない
様子であれば，そのこ
とを注記で記す。
JL 
12 
『方言の地図帳』
p. 16 
・時間が伴わない地
点と，数回等が出る
地点とで，分かれる
M 101ょうである.大阪で
は「やまJに比べ，
すぐ回答されたとの
こと
-ハヤシが現れな
い. (吉田)
126 
っ???????????? ?????? ??
?
? ?? 」? ? ?? ?。 「。?? ?
?
? ?? ?
??
????
?ゥー
??
， ?
JL-
123 
?
』?????????
?
??
『
?
? ?
??
127 
????????? ????
?????????????
?
?
?
? ??
?
????
? 〕 。 ???? ??「。? ?? ?? 〔 ?
?
?
???
???
???
?
?
吉 IJL-
田124
『方言の読本sp. 1 
/ W方言の地図帳』
p. 10 
-ニチリン系，ニッ
テン系，コンニチ系
の語形が現れていな
.幼児語としてナン
ナンサンが出てい
る.鹿児島県日置.
(吉田)
128 M 10 
朝東の方から出て，夕
方西の方に沈む，昼間
空に輝いているものを
何と言いますか。※特
別の敬称や児童話には
注記。 #LAJ6-251改
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[語藁項目]全国方言準備調査結果分析一地図
新井小枝子・吉田雅子
地図について
原則として，次の通り提示する。
・見聞き左ページ:先行研究モノクロ全国方言地図の転載。主に LAJの略図。
転載文献
佐藤亮一監修・小学館辞典編集部編2002
『お国ことばを知る 方言の地図帳』小学館
徳川宗賢編 1979~日本の方言地図』中央公論社(中公新書 533)
・見聞き右ページ:準備調査31地点の結果を地図化したもの。作業記録としての地図。
先行研究モノクロ全国方言地図がない場合は，準備調査結果の地図のみ提示する。
※調査結果をもとに，以下の観点から，今後さらに検討を加える必要がある。
①「分析対象の主目的」ごとに調査項目の意義を検討する。
M -<変化のないもの)の把握
(変化のあるもの〉の把握
一変化の詳細は?共通語の台頭?予測しなかった動き?
C 関連項目補完に足りうる調査項目か?
V 関連項目照合・確認に足りうる調査項目か?
Nv 調査項目としての価値は?
Nc 予備調査の結果としての実態は?調査項目としての価値は?
②分布から何を読み取るか，分布に何を読み込むかを，具体的に確認する。
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m-1動物 @ 
かたつむり(踊牛)
- デンデンムシ
* デンデンゴーナ
帯 (-)ゴー ナ
V カタツムリ.カタップリ， カサツムリ，カサツプリ
s;，. カタ(カ)タ
4ト カサンドー.カサッパチ
4 カサンマイ
4 "'"イマイ
ー モイモイ
fI "'"ーメ
<!>マイマイズ.
G メ(ー)メンジョ
⑤ メ(ー )メチョ
. メーメンカンカ
A. "'"イマイツフ.ロ
回 ?イポロ
内ツプラメ.ツ(ン)グラメ
《 ツグラ(ン)メ- ，.‘ イエカルイ
A ツンナメ，ツグミ ! ダイロ T ツンケー(マゴソ)
〈 ツンダリ a タマクラ 』 ツノダイロ Y ヤマサザエ
a へピタマクラ T ツノダシ(;カイ}
可p 
~ 
合
v 
V省台
司 へピガイ.ヘピタケー y (ツノ}ベコ
・ナメクジ 酔マメクジ
。ナメクジラ
@ ナメクジリ
砂?メクジリ 串ナメト
+ ミナ(ナメ}クジ
x _ニナ，ーミナ
+ (バル)ンナ
5 aぐう
〈 ?
?
••• 
'" 
(~ 
伊
d 
aAす
む・妥
A 
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JL-001 かたつむり
d 
、 ???? ? ???? ?? ??
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-カタツムリの分布拡大か。
ツネンデロ・ダイロ系，ツブラ系，
マイマイ系の地域は縮小?
とは言っても，今回の調査地点には
出現しているところをみると，
それほど縮小していないのかも? J 
-鹿児島にみられるマメクジはどこへ?
他地域に分布していたナメクジ系の
語はどこへ?
。
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なめくじ(括輪〉
- ナメクジ
' マメクジ
・メメクジ
@ クジ
V ナメクジラ
P マメクジラ
4 ナメラクジ
すナメラ(ムシ)
A ナメクジリ
〉 マメクジリ
Y ナメズ，ナマズ
吊ナメト
? ナペコチキ
. ナミムシャ-
a ナンプルムシ
》 アプラムシ
+サイクジラ，イエナシサイコ
! ダイロ
可~ 
-・ σ-
，" v ，、
V 
'* ヤオ、ヒキ
平ユダヤームシ
@ ハダカナメクジ ~ 
命ハダカナメト (0 
. ハタ・カメーメ-
f ハダカダイロ
月ユイエナシ
N 無回答
玄
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キ
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? ?
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JL-002 なめくじ
-ナメクジ
・マメクジ
マナメクジラ
牟ナメラックジ
A ナメクジリ
牟ナミムサ
-ナメクジの分布域拡大。
ナメクジラ，ナメクジリの地域は
縮小傾向?
他の(里言形も消失傾向にあるか?
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かまきり (虫富蜘)
. カマキリ
• カマカケ
。カマタテ(ムシ)。カマギッチョ
& カミキリ(ムシ)
トカゲ， トカケ
ロ オガミ(ムシ)
• オ(ン);;ゲメ
。オガモ，
オガマ(ッショ)
? トーロー(ムシ)， 
トーロンポー
守チョーラン?イ
Y ホトケワマ。イポムシ
ー
イボクイ，イポ
トリ(ムシ)
@ イポジリ.エン
ポージ(リ)
'(o) デンガ(イポ)
調 ゲンベーメ
y ハエトリ(ー)
傘ハラタチ(-)
u へンボ
* ザトー(ー)
* イシャトゥー(マイ)
2 -φ 
可電〉
. 
-• . . 
.・
熔サーノν一，サーノレ(-) 
W マーミーシ(ャ)トゥ一
命モットイムシ
i タイコハタキ，タイコンフ。テ
⑨ 
~ 
• • ?
• 
、
ぷE場
首車
略二ず
む.4
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JL-003 かまきり
• カマキリ
トカゲ
ロオガミ
6 イボムシ
* イサトウー
m サントゥリシャー
同カマキリの勢力拡大か。広い
分布域をもっていたイボムシ
系の語は勢力をうしないつつ
あるか。
オガミ系の語は根強い?
ハエトリ， トカゲ，ハラタチ
の分布域だった関東も，カマ
キリにおされる傾向?
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ゲンザ(ンポー)
アケージュー
ケージョー
トンポー
フェータ.
アギダン
パフ"(タ)
ア(ッ)ケ
..，...._ターマー
ダンプリ
トンボ
トンノf
タンポ
ドンプ
ドンポ
ダンポ
ヱムンノf
へンポ
アケズ
トンポ
エーダ
ヤンマ
アケシ
アケコ
ポイ
?
? ?
?
??
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?
〈? ?
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JL-004 とんぼ
- トンボ
。ドンブ
A ヤンマ
ーアケシ
凧ボイ
・ァヤジ
*ゲンザンボ
? ドンボ
Aアケジュ
Iダンブリ
・東北のlァケズ はどこへ?
北九州の工ンバはどこへ?
・トンボの地域は拡大か。
と同時に， LA J時代の
僅言形もみえる。
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JL-005 ぼうふら
-ボーフラ
?ボーフヤ
0力ノコ
4ボーフリ
ロミジヌファー
< )ゆ
-ボーフラの地域が圧倒的。
〈南瓜〉に対するボーフラ
との関連は?
ボーフラ/ボーブラ?ナンキン?
〈蚊の子) <南瓜〉
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m-1動物 @ 
とかげ.(断腸〉
. トカゲ
。トカケ
‘ トカギ。トカキ
-<>- トキャク
‘ トカギν。トカキレ
• トカ(ン)ギリ。トカ(ン)キリ
f)チョカンギリ
回 トリカゲ
カナヘピ
カラヘピ
T カナチョロ
i カナギッチョ
7 カマギッチョ
カマチコ
V カガミッチヨ
，、、へピノオパサン，オンパ(ゴゼ)
Y ヨツアシ(コ)
トゾーリキリ
* ケーピョーメ
T パカギラ
ホチナギラ，ディナギラ
‘カミ(ヌ)ワリ
凶 アンタ'ツアー
? ?
二台
「、εJ
@ 
f 
t "} 
害
ぜd
吾ト
. ~t 
τ 
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JL-Ol0 とかげ
??
??????
??
?
ど力ナキッチヨ
V力ガミッチヨ
凶アンダッチヤ一
・ヤマフタシミ
N N R 
園西日本のト力ケが
トカゲに変化している?
・関東，中部の僅言形
力ガミツチヨはまだ勢力あり?
・関東の〈かまきり> (とかげ〉
の語形の交替はまだみられるか?
『方言の読本~ p.227 
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JL-011 かなへび
• トカゲ
? カナヘビ
ど力ナキッチヨ
レ/カマキリ
V 力ガミツチヨ
ピコーレーグスクウヱ
砂バ力ビラ
N NR 
にJ
ノ
.NRの地域多。
〈とかげ〉とくかなへび〉を
区別する地域が多。
〈とかげ〉 ・ 〈かなへび〉
= トカゲ ・ NR 
=カガミツチヨ・トカゲ
= カナヘピ: トカゲ
-区別しない地域
〈とかげ) : (かなへび〉←関東
= トカゲ
カナヘピ~トカゲ
カマキリ
J 
0 
@1 
-a ~o.~ .ふρ;J 
作図:新井小枝子
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JL-012 牛馬のひかがみ
名称ー飼育経験一関心
G} N R ②ない ②ない
e N R ②ない ①ある
~ N R ①ある ②ない
~ N R ①ある ①ある
A.アシ ①ある ②ない
圃ゴテ ①ある ②ない
。パンヌバッタ ①ある ②ない
@ 
-名称をもたない地域が
ほとんど。名称があっても
〈足〉全体を表すアシ，ゴテ
のみがみられる。
予測していたヒカガミは
みられない。
-飼育経験もほとんどない。
o 
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皿-1動物
. ウロコ
。ウロケ
。ウノレコ
• オロコ
- オロケ
@ イリコ
③ イコ
@ イリキ
@ イーキ
① イラギ。イラ
* ヒレコケ
了 コケラ
i コケザ
d ノ、タ.
市サメ
Y ツ(ー )
口 ソブ
之ゼンゴ
P 
2 ・⑨
可宅う
り
告
1 
@ 
うろこ(鱗〉
• • 
• • • 
ぁ〆
-84-
， r 
f:i 
d'f 
唱F
• a〆
JL-013 うろこ
-ウロコ
↑コケラ
ムコーラ
6 インチ
@イラギ
.勺
d 
-東日本:西日本=コケ類:ウロコ類
の対立分布がみられなくなっているか0
.沖縄地域でも LAJの語形がみられる
中にウロコがみえる。
『方言の読本~ p.225 
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JL-014 蟹のこうら
-コー フ @力ニノ コー フ
@力ニノ カラ
@力ニノ コーー
。ガニヱンチュ
*セコ。
，グjレ
6力ミヌクー
-ウロコ
|ガニ
〈うろこ〉のウロコと〈こうら〉の
ウロコは四国の2地点で同音衝突。
〈うろこ〉のコーラと〈こうら〉の
コーラは埼玉で同音衝突。
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JL-015 ぶり
段階の区別 名称
• ない ブリ
× ない NR 
• ある ( 3段階
4段階
5段階
8段階
立)0段階数?
ノ
-段階の区別がある地域とない地域
の分布域はつかめそう。
-段階の区別がある地域の語形につ
いては体系記述が必要。その先に
描ける分布図とは? o q 
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作図:新井小枝子
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JL-018 ほうせんか
a名称 b利用方法
@ホーセン力 ない
or N R 
orわからない
-ホーセン力 ある
- トッサゴ ある
凶チンサ夕、 ある
関キンジャク ある
N N R j f nr-、/
-語形が回答され，利用方法に「ある」が
回答されるのは，四国，九州の調査地0
・他は，ホーセン力(共通語形?)で，
利用方法の回答なし。
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JL-019 ひがんばな
a 
Eヒガンバナ
圃ヒガンバナ
回ヒガンバナ
-ヒガンバナ
@マンジュシャゲ
-マンジュシャゲ
-カジパナ
関オイランパナ
&ソーレンパナ
V レンゲ
~グソーヌハナ
9ピッツァ
*キツネノヨメイリ
tI:>テクサレ
aホトケサンノハナ
。マンサキ
⑮ 
・球根でふえる植物。
.中国から直接九州へ
渡ってきた。
b 
NR 
NR 。
。
NR 。。
。
NR 
? 。
NR 。。
NR 
NR 
『ヒガンバナが日本に来た道』
有薗正一郎 (1998)海青社
a .ヒガンバナが全国に分布
している中に，僅言形が
西日本にあらわれる?
b'NRの地域が多い。
b .各語形についての語源意識
を問う必要があるか?
c . 「あるJの回答は西日本。
C 
ない
ある
ない
ある
ない
ある
ある
ない
ない
ある
ない
ある
ない
ない
ない
3 
・0
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-. 
作図:新井小枝子
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JL-022 柿のへた
-ヘタ @力キノヘタ
.ホッタ
・ナイクッ(成り口)
NNR 
-ヘタ系の語で統一されているか?
• JL -13 (うろこ)， JL-14 (蟹のこうら〉
との関連を確認できず?
確認できている?
「なりくち」は?
2009. 1. 11-12の委員会[資料3J
p.29 No.681 (参)
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n-5食物・料理・味覚 @ 
ジャガいも(-芋〉
ジャガイモ。ジャガタラ(イモ)
0 ジャヵー タロ
。ジャョゲタ(イモ)
@ ジ-¥"ガライモ
@ ジャイモ 〆司.‘
庁、ニドイモ
ぬサンドイモ ¥--.1 〆司.‘
a ゴドイモ
r、.‘
ノ芭ゴショイモ
ロナツイモ
E アキイモ
‘ アカイモ+ホド(イモ)
キンカイモ
内セーダイモ
内センダイモ
凶 コーシイモ
Y コーポ(ー)イモ
司凪 シナ(ノ)イモ
a カライモ 。「
令オランタ・(イモ)
電h
~カンプラ(イモ) ぷ続手およ字企込~.~時ダμF→ ，. 。' 日E アップライモ
イモ
亀 パレーショ
? ? ?
??
、
ダbd 
ri 
• ダ
• 
0・〆
???
JL-023 じゃがいも
-ジャガイモ
。ジャガタラ(イモ)
oジャガタ
⑧ジャガタロ
@ジャガラ
バ¥ニドイモ
-力ンプラ
，テンテコイモ
・テンコ口イモ
6ノト口
*バレー ショ
.LAJにみられる僅言形の
表退が著しいか?
『方言の読本~ p. 139 
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n-5食物・料理・味覚 @ 
サツマイモ
- サツマ* カライモ
事件 カイモ
通$ トーイモ
* トイモ
事司 リューキューイモ
羽 リューキイモ
J;J リ(ー )キイモ
Aハチリ
( コーコイモ
ヂ¥ ツノレイモ
定ハヌス
? ア(ッ)コン
イモ
T ウム，ワン
~æ害
J 
. !b'~ 
4 
~~ち
@ 
争
さつまいも(甘藷〉
. 
. 
ぁ.#
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JL-024 さつまいも
-サツマイモ
-サツマ
*力ライモ
ヨリューキイモ
↑ウム
|イモ
・オイモサン・オイモ
Y アンガ
v カンショ
-分布の状況・語形ともに
ほとんど変化がないのか?
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ll-5食物・料理・味覚 @ 
さといも(里芋)
- サトイモ
E タイモ
l:.ハタイモ 可" 
合ジイモ
守 ツチイモ.ドロイモ
'b 
パ邑エノイモ . . σ・
v エグイモ . 
V エガイモ • . 
イモ，ウム 凶. 凶
L "'"イモ . 
7 ホ(ン)イモ
T タタ'イモ
凶イモノコ atI 
凶コイモ
のハイモ
γ ズイキ(イモ)
σ シロイモ
e アカイモ
+ アライモ
業ノfライモ
切ハスイモ 事@ 
E聞 ト(ー ノ)イモ
ロカ(ラ)イモ パ娯5A~~Y~~Jt~;J;)吐シ炉二J→ .' ， 
傘カラトリ(イモ)
電チンヌク
不ムジ ~-t~~~jif章常!t笥.W 外
~ 
8 ぜ-j 砂d 
， ?奮
‘ 世ず
.(Y'S 
ぁ.4
l>f" 
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JL-025 さといも
-サトイモ
E タイモ
凶イモノコ
①イモコ
-マゴイモ
凶コイモ・ホイモ
Yズイキ(イモ) *ジーモ
‘チンヌク
ホムジ
-分布の状況・語形ともに
ほとんど変化がないのか?
『方言の読本~ p. 141 
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JL-026 やまいも
-ヤマイモ
oタロイモ
φト口口(イモ) -e-トロイモ
・ナガイモ 中ト口
・ラクダイモ
圃ダイゴンイモ
6 トックリイモ
，ツクネイモ
-ヤマウンム
@ウン
*ジネンジョ
N N R 
-ヤマイモの分布域が
意外と広がりをもっていない?
共通語らしい分布の仕方を
している?
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イモの意味
d馬鈴薯を意味する
.甘藷を意味する
?里芋を意味する
向山芋を意味する
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JL-027 イモの意味
3 
・む
ど〈じゃがいも〉
〈さつまいも〉
'f (さといも〉
，、〈やまいも〉
× その他
-イモと呼べるものにはどんな
ものがあるか。
その中で rイモ」といえば
何か?
くさつまいも〉は西日本。
〈じゃがいも〉は東日本という
傾向は認められるか?
くさといも〉の分布変化は
あり? なし?
-イモが指示する典型的なくもの〉を調査
する項目ゆえ，それが効果的に得られる
ような調査環境と調査文が必要。
→分布図はえがきにくい?
記述調査へ
『日間言地図~ p. 73 ~ 
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4・
4 
2 ・φ
ナンクヮ(ン)
トーチプル
チンクヮー
チョーセン
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y クドイ
や、
バ~誌。守限切，J~位三 XOMlitlV で~
ゆ
• 唾
!iQ 
J.~ 〆e
e 
?
?? ?? ??
島.J@ 
• 
ω-er 
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JL-095 しおからい
議
・0
シオ力ライ
@シプ力ラサン
@スーフェーサン
@スージューサン
0力ライ
。力ラガ
‘力ラハン
|ショッパイ
Tショッパヤイ
ロスッパイ
@シシヨツ力ライ
『方言の読本~ p.163 
-シオハイー，クドイはどこへ?
.東日本:西日本
=ショッパイ:力ライ
は根強い
-シショッカライは新しい?
混清?以前から?
; 
0 
/}1 0 . 
.'司
f1J 
d 
~ 。 ??
?-. ~o.~ .4 D;. 
作図:新井小枝子
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ト 5食物・料理・味覚 @ 
すっぽい(酸〉
- スツノfイ
- スツノfキャ
Z スツポイ 、る . 
スイ
v スイー
" 
シカ
• 
v スイカ
ヤシーサ{ン) . 
ホシサハン ‘- 1. a スームヌ
自 スーカム
品ス(ッ)カイ
合カライ
* カラカ
* カラキャ
*カラサ(ン)
x シヨツノfイ
高シプ4
応シプjJ
.-.シプサ(ン)
キテアーヌ ? σ 
、
4(~ 
7J 
T ~Tf 
???
???
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『方言の読本~ P. 161 
. LAJ時代の分布が意外と
たもたれている?
JL-097 すっぱい
(梅干しの昧)
-スッパ力
・スツパイ，スツペ(ー)1
aス(ツ)力イ
*力ライ，力レ(ー)
Vシショッ力ライ
|スイ
〉スイ一
日シガ
×シヨツ1"¥イ
Y シーサン
V スポハン
N NR 
ノ
o q ??
? ? ? ?
.勺
、
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・0
fld 
d 
奇〉 。d、子、 1、
… 
P川_-J 
U 
_-;、v
C;J' '" 
-o 
-. ~ O.~ .尋D:: 
作図:新井小枝子
?????
JL-098 すっぱい
(レモンの昧)
-スツ1¥イ
スッペ(ー)
シッペ(ー)
-スッパ力
スイ
v スイー
日シガ
Y シーサン
V スポハン
秋田:くさったにおいの感じにスッ力イ，スッケー
栃木:く梅干しの昧〉に使えるスッ力イは使えない。
-く梅干しの昧〉と区別する地域と
区別しない地域がつかめそうか。 2 
・詳細調査票による記述調査が必要か。，)
"(? 
補完項目には発酵した臭いも?
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? ? ?
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ll-5食物・料理・味覚 @ 
あまい(甘)
-ア?イ
0 アマカ
O ア?キャ 可<e) • 
• t- . . . 
• 
. . . 
@ ア?サン，アマサ，アマサリ
内ア?コイ
小ア?チコイ。アマ(ッ)タノレイ
Q アマタイ
a ウマイ
A ウマカ
J:， マサ(ン)
A アジマサン
2 ヌノレサリ 4 
0 
fo 
? ? ?
• 
。
笠宮
J。
e ef
2 -φ 
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JL-099 あまい
-アマイ
。アマ力
@アマサン，アマハン
内アマコイ
m アマチコイ
『方言の読本~ p.159 
-ウマイは消えたか?
議
・0
作図:新井小枝子
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。
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ト 5食物・料理・味覚 ⑬ 
(塩味が〉うすい(薄〉
. ウスイ
。ウスカ
~e 串アワイ
《アフアサン
アマイ
シオアマイ
アマカ
ロシオアマカ
tTtjJLl ‘| アマキャ目アマサン，アマサ，
アマサリ
a アマムヌ
• アマコイ
， アマチコイ
A ミズクサイ
ム ミズクサカ
調 ミズイ
R ショームナイ
守 ショッペー (ガ)オ、ー
v サピナカ
骨む4陣マズイ
ー
? ?
《?
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JL-100 塩味がうすい
-ウスイ
ハアファサン
アマイ
Eアマハン
企ミズクサイ
園シオジガタンネー
シオメガタリナイ
シオケガタリナイ
シオタラン
回シオジガウスイ，シオメガウスイ，アジガウスイ
A ウスアジジヤ，ウサビヤ，ウサッジャ
ロシオヤガトーイ，シオヤガトー力
向アジモショッケモネー
向アジガナイ
臼ショモナイ
口ドンケナイ.
問シッションナイ
『方言の読本~ p.165 
日本列島
ィ??? ????
???
?????
~~ 
・0 十
o 
I}j 
? ? ? ?
???， ?、 ?????? 「? ?
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.J p;: 
JL-101 おいしい
-ウマイ
@ウンマイ
ロオイシー
"*ステキナアジダ
。ウマ力
@ウメ(ー)
@ウンメー
&マーサン
A マーハン ノ
-オイシーは西に広がる語形?
ウマイと共にある。東はウマイ?
・く甘い〉のウマイは消えたようにみえているが，
それとの関連は?
o 
I}! 
3 
・0
. 
0 
? ? ? ?
?。?? ???
?
??????
.J. 
p;J 
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-一-一. ，.日.，吋fcr :Il' 
新たな分布がみられるのかも?
く美味〉く昧>+否定
・ーナイ，ナ力，ネの造語が
広くおこなわれている。
-関東・中部にはマズイのみの
地域が目立つ。
; 
JL-102 昧がまずい
-マズイ
。マジ(ー)
ロウマクナイ
ウマクネ一
面ウメグネ
ーウマナイ
・ウマミナ力
園ウモンナ力
図アジナイ
図オイシナイ
図オイシクナイ
ムニーサン 企ニーシャハン ロマーコーネーン
0 
61t 。
.勺
3・
・0
4d 
d 
当〉 。d‘ご~・ H-… 。，、 -~， .ん
， γH 
洲主コ
~. 
. .!-c;;;l" c:r :". 
-. ~o.~ .J. P:: 
作図:新井小枝子
??? ??
JL-110 かっぱ
a名称 b姿
-力ッパ・ 。
t)力ツ1". なし
-力ッパコ・ 。
.力ッパドン・ 0
M ムジナ・ なし
関カワウソ・ なし
eガラッパ・ なし
E ガタロー・ なし d ぽヅ
‘エンコー・ 。 ノ
N N R 
-力ッパの地域が圧倒的に広い。
-姿の回答がほとんどみられない。
ゑ.0 
o q 
作図:新井ふ~ ~O.~ 
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2月日・時間 @ 
しあさって(明明後日〉
シアサッテ
。シャ(ー)サッテ
@ シヤシャツテ 可も
• シガ(ア)サフテ
。 シノアサッテ，ヒノアサッテ
r 十 も
。サ(ー)サッテ 、吋
。サンナサッテ
@ シラサヮテ
。 シリャサッテ
‘ サシアサッテ
ヤノアサッテ
¥ ヤナアサッテ
、司ヤナサ(ッ)テ 4 
/ ヤオ、アサッテ
ヤニアサッテ
Y サキアサッテ
* ユーカ
業ンナユーカ
+ アサティヌナーチャ
@ 
<(. 
~・2汚"_~:J~・3おfLS・.ャー・7 、品 、1
t ':唯
、
?
??
ミ(d
~ 
+:ダ
.t;.g 
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2月日・時間 @ 
やのあさって(明明明後日〉
ヤノアサヅテ
¥ ヤナアサッテ
可ヤナサ(ッ)テ ~~ ¥ . 
/ ヤオ、アサッテ
T ヤノヤノアサッテ N 
も
よ ヤヤノアサッテ • 、 N 
y サラヤノアサッテ ロ
、
ヤサキヤナサッテ
A ココノサッテ
~ キササッテ. シアサッテ ザザ t:. ，〆 、ー-.，_，。サ{ー)サッテ
① サナサッテ 4 。サラサッテ
• サシアサッテ
0 シワササッテ
⑥ シサッテ
ロ ゴアサッテ
。ゴヤ(ア)サッテ
' ゴガサッテ
• ゴラサッテ 曹b@ 
V イチカ
V ン町山 ぷ母語説得税ユ時~~~伴内 a 
• • 傘 アサティヌナーチャヌ
ナーチャなE
N 無回答
tI~ 
J 基司e
*.f 傘
司D
? ? ? ? ?
??
ぁ.;J
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JL-113 しあさって
JL-114 やのあさって
明明後日 明明明後日
-コシアサッテ ヤナサツテ
3 ヤノアサツテ シアサツテ
.シアサツ子 NR 
@ヒアサツ子 NR 
砂シアサツ子 ゴアサツテ
ロヤナサツテ NR ~ ()'rヲ / 
ceヤナサツテ ササツテ
日ヤニアサツテ シャーサツテ
団・ヤネアサツテ シアサツテ
Vアサティヌ アサティマ
ナーチヤ ナーチャマ
ナーチヤ
*ユーガ イスカ e o
D 0 
『方言の読本』 P.27/P.29 .。
. LAJ時代の体系を意外と
保持している?
r~ ι lj>， 、 J
¥守tλ iJJ 
む
~二 d 。
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" b;f 
作図:新井小枝子 唱。 亡f :1、
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ノやま(山)
Aヤサン(野山)
ヨーザイリン
無回答
T 
↑ヤシキリン
金サンリン
ムサトヤマ
@ハヤシ
Yヤブ
JL-121 
A ヤマ
N 
.CJ 
。
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? ? ? ?
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『方言の地図帳~ P.27 
「実感がないj にあたるところは
もっと多そうである。
実感がない
参考「はやしJ
? 
.み
ρ;J 
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由01-a 作図:吉田雅子
@ 天地I 
(森〉もり
そり
オモリ
モリキ
キモリ
ロ
A 
モリヤマ
も
• 
d'~ 
????
{主
rtJ. 
T".f 
σ・
. 
-. 
. ，肉、
@ 
ti ・
(オ)ハエ
ノ、ヤシワラ
ヤシロ.オミヤ
(オ)ミヤ(ノ)キ
シャポク
オン
ウタキ
(オ)フロ
エグネ，
無回答
カコイ
ハヤシ
ウガミ
ヤプ
ヤマ
. 
J 
?
，?
????
ヤ
① 
‘ + 
同
? 
む;呼• 
? ??「?
??
2 0 
JL-122 もり(森)
-モリ
: ジンジャノモリ
目ノリ
9オミヤノモリ
、ジンジャバエ
A ヤマ
6 ミヤヤマ
。ヤシ口
N 無回答 電， ノ
『方言の地図帳~ P.16 
-実感がともなわないところと，
すぐ回答が出るところとで，
分かれるようである。
(大阪.すぐ回答出たとのこと)
.ハヤシ現れず。
?実感がない
0 
I}j 
議.0 
? ?
??????????
.ふ
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奇〉 。t 子・ H-… 。，、--> 
.r 、
-一--ー、、Fc:r ，1"1.ー
I 1天地 @ 
ハヤシ
中ハヤシワラ
ーハエ 可() 
Y ヤプ
図モリ
ヤ? -b r 
Y タチヤ7 傘
h キヤ? ，角、. 
『 キワラ r傘. 
切タテノ
キ シンリン.サンリン
i' '"ー/ 「、叫J / 
~~ー?三、 / 。
て2
-fj.I 
ぎφ
ιー
奇s
A、 0
7 
t，. 
?
、??
?
?
?
? ???
JL-123 はやし(林)
-ハヤシ
A ヤマ
ムサトヤマ
A ゾーキヤマ
↑ゾーキパヤシ
企サンリン
4 ヘーチリン
N 無回答
?実感がない
.勺
?
??
ノ
『方言の地図帳~ P.27 
-ヤマの分布が意外と多く残っている。
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I}j o 
e 
3 
・0
lId 
てク
奇〉 e d、子・ H-… ρ叫
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・ 山
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I 1天地 。
たいよう(太陽〉
. タイヨー
e タイヨーサン
ー タイヨーサマ ~è 
ヒ(ー }
A ヒドン -4 
』オヒサン ~， 
• 
4 オヒサー
オヒサ? . ，幽・ =-
4 オテント(ー)サン . 
-4 
-ーオテントサー
A オテント(ー)サ?
A テイダ，ティーラ
団ニチリンサン
回ユチりンサマ
口ニッテンサン
ニッテンサマ
E邑 コンニッツアン
令 コンユチサマ
。
司伊
?
??
?
~ 
J 
? ?
? ?
~<}.s 血
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?
， ?
?????
JL-124 たいよう(太陽)
-タイヨー (1タエヨー)
A ヒ-
A ヒドン
トーオヒサン
>-r-オヒー サン
Tオヒサマ
千オシサマ
lヒサマ
4 オテントサン
Aオテント(ー)サマ
炉オテンドサー
Aティーダ
Jrシタ
幽ナンナンサン(幼児語)
『方言の地図帳~ P. 1 ~ 
・ニチリン系
ニッテン系 ι 
- ~・
コンニチ系 会・
出現せず。 o
・幼児語としてナンナンサン
28 鹿児島県 日置
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